










































































































































































































































































ϘʔϧΛ๷͙ Α͏ ߦͬͯ ͍Δɽ
Ԏػثͷނো΍ഁଛ͸૝ఆ಺ͱ
ͯ͠׆ಈ͍ͯ͠Δɽ
ᶃ͜
Ε·Ͱͷػث
׆༻ํ
๏
ԎػثอޢͷͨΊɼϘʔϧΛ๷
͙͜ͱ΋஫ҙ͠ͳ͚Ε͹ͳΒ
ͳ͍
ԎϑϩΞࡱӨͰ͸ࡱӨϙδγϣ
ϯͰ͸௿͗͢Δɽ
Ԏ๷͖͗Εͳ͔ͬͨ৔߹ͷਫ਼ਆ
తෛ୲͸গͳ͔Βͣ͋Δɽ
Ԏબखʹ΋ૢ࡞Λ֮͑ͯ΄͍͠
Ԏڭ͑Δͱ͖ͷઆ໌͕೉͍͠ɽ
Ԏઐ໳ڝٕʹ͍ͭͯͷ׆༻͸ཧ
ղ͍ͯ͠Δͭ΋Γ͕ͩɼͦͷ
ଞͷڝٕͷ׆༻ʹ͍ͭͯ͸͋
·Γ஌Βͳ͍ɽ
ԎػثอޢͷͨΊɼϘʔϧΛ๷
͙͜ͱ΋஫ҙ͠ͳ͚Ε͹ͳΒ
ͳ͍
Ԏө૾Λࣔ͢৔߹ɼϏσΦͷϞ
χλʔͰ͸ࡉ෦֬ೝ͠ʹ͍͘
Ԏػث͕յΕΔͱ͍͏ࣄଶ͕ز
౓ͱແ͘ൃੜ͍ͯ͠Δɽ
Ԏબखʹ΋ૢ࡞Λ֮͑ͯ΄͍͠
Ԏڭ͑Δͱ͖ͷઆ໌͕೉͍͠ɽ
Ԏػثͷૢ࡞ํ๏͸ཧղ͍ͯ͠
Δ͕ɼෳ਺઀ଓͷํ๏΍ૢ࡞
͕Θ͔Βͳ͍ɽ
Ԏࣗ෼ͨͪͰ࢖͍޻෉͢Δ͔͠
ͳ͍ɽ
ԎϏσΦʹϘʔϧ͕িಥ͢Δ͜
ͱ͕͋ΓɼϑϩΞ಺ʹస౗͞
ͤͯ͠·͏ɽ
ԎϑϩΞࡱӨͰ͸ࡱӨϙδγϣ
ϯͰ͸௿͗͢Δɽ
Ԏ޻෉͠ɼࡱӨ৔ॴΛม͑ͨ
͕ɼΑ͍৔ॴ͕ݟ͚ͭΒΕͳ
͍ɽ
ԎΩϟοτ΢ΥʔΫ͔ΒͷࡱӨ
͸ಈ͖ͷߴ͕͞ࢹೝͮ͠Β
͍ɽ
ԎࡱӨʹؔ͢Δઐ໳త஌ࣝ͸গ
ͳ͍ͱײ͡Δɽ
Ԏࡉ͔ͳઃఆ΍ϊ΢ϋ΢Λฉ͚
Δͱ͜Ζ͕ແ͍ɽ
Ԏػث͕ނো΍ഁଛ౳͢Δͱ
༷ʑͳ໘ͰࠔΔ͜ͱ͸ࣄ࣮ɽ
ԎϑϩΞࡱӨͰ͸ࡱӨϙδγϣ
ϯ͸௿͗͢Δɽ
Ԏࡾ٭΍୆ͳͲΛ޻෉͠ɼࡱӨ
৔ॴΛม͕͑ͨɼΑ͍৔ॴ͕
ݟ͚ͭΒΕͳ͍ɽ
Ԏબखʹ΋ૢ࡞Λ֮͑ͯ΄͍͠
Ԏڭ͑Δͱ͖ͷઆ໌͕೉͍͠ɽ
Ԏө૾Λࣔ͢৔߹ɼϏσΦͷϞ
χλʔͰ͸ࡉ෦֬ೝ͠ʹ͘
͍ɽ
ᶄݱ๊ࡏ
͑ͯ
Δ͍໰୊఺
Ԏઐ໳ιϑτͷૢ࡞͸Ͱ͖Δ
͕ɼจষ࡞੒ιϑτ΍ɼදܭ
ࢉιϑτͷૢ࡞ʹ͍ͭͯ͸஌
Βͳ͍͜ͱ͕ଟ͍ɽ
Ԏ1$͸ਓ͕࢖༻͍ͯ͠ΔͷͰ
๷͙͜ͱ΋Ͱ͖Δ͕ɼϏσΦ
Χϝϥͷఆ఺ࡱӨͷ৔߹͸೉
͍ͨ͠Ίɼઃஔ৔ॴͷมߋ͕
Ͱ͖Ε͹͍ͨ͠ɽ
Ԏ༩͑ΒΕΔ؀ڥͰɼ࠷େݶͷ
޻෉Λ͍ͨ͠
Ԏ෼ੳө૾ͷଈ࣌ϑΟʔυόο
ΫΛ࿅शதʹ΋׆͔͍ͨ͠ɽ
Ԏେ͖ͳը໘Ͱఏ͍ࣔͨ͠ɽ
Ԏࣗओ࿅श౳Ͱ׆༻Ͱ͖ΔΑ͏
ʹମҭؗϑϩΞͰ׆༻ͨ͠
͍ɽ
Ԏػցͷෳ߹త࢖༻ͷϊ΢ϋ΢
͕஌Γ͍ͨɽ
ԎࣗओతʹػثΛ׆༻Ͱ͖ΔΑ
͏ʹϚχϡΞϧΛ࡞੒ͨ͠
͍ɽ
Ԏผ్ɼҧ͏ػೳΛ࣋ͭ҆Ձͳ
ػثΛ௥Ճ͢Δ͚ͩͰɼݱࡏ
อ༗͢ΔػثΛ༗ޮ׆༻͢Δ
͜ͱ΋Ͱ͖Δɽ
Ԏอ༗͢ΔͦͷଞػثΛ෇ଳ͞
ͤͨػೳΛ࣋ͭγεςϜΛߏ
ங͢Δ͜ͱͰɼΑΓબखݸਓ
͕νʔϜͷશମ࿅श͚ͩͰͳ
͘ɼݸਓ࿅शʹ͓͍ͯ΋ɼ׆
༻Ͱ͖ΔΑ͏ʹ͢Δ
Ԏ༩͑ΒΕΔ؀ڥͰɼͰ͖Δ͜
ͱ͔ΒਐΊΔɼ࠷େݶͷ޻෉
Λ͍͖͍ͯͨ͠
Ԏૢ࡞ํ๏ͷशಘ͸ඞཁͰ͋Δ
͕ɼબखʹ΋शಘͯ͠΄͠
͍ɽ
Ԏ๷͖͗Εͳ͔ͬͨ৔߹ͷෛ୲
ܰݮાஔΛݕ౼͍ͯͨ͠ɽ
ԎςΫχΧϧελοϑҭ੒͸֬
ཱ͞Ε͍ͯΔ΋ͷͷɼߋͳΔ
࣭޲্ʹ͸ɼอ༗ػثͷઐ໳
త׆༻ํ๏΍ɼԠ༻ΛؚΊɼ
τϨʔχϯάΛߦ͏ඞཁੑ͕
͋Δɽ
Ԏ෼ੳө૾ͷଈ࣌ϑΟʔυόο
ΫΛ࿅शதʹ΋׆͔͍ͨ͠ɽ
Ԏେ͖ͳը໘Ͱఏ͍ࣔͨ͠ɽ
ᶅ՝୊ɾࠓޙͷߏ૝
εϙʔπ׆ಈͷ*5ػث׆༻ʹؔ͢Δݚڀ⚑

Λݕূ͍ͯ͘͜͠ͱͱͨ͠ɽ
্ه⚓ͭͷվળࡦʹ֘౰͢Δͱ൑அͰ͖Δώ
ΞϦϯά಺༰Λɼᾇ໰୊఺ɼᾈ՝୊ͱల๬ͷ⚒
߲໨ʹ෼ྨ্ͨ͠Ͱɼͦͷղܾํ๏ʹ͍ͭͯ۩
ମతʹݕ౼ΛՃ͑ɼ͜ͷվળҊΛجʹ࣮ߦ͢Δ
͜ͱͱ͠ɼ֤⚓ͭͷվળ߲໨ผʹͦͷݕ౼͔Β
۩ମత಺༰ΛҎԼʹهࡌ͢Δɻ
̍ɽө૾ग़ྗγεςϜߏங
ώΞϦϯάΑΓϏσΦΧϝϥࡱӨҐஔมߋʹ
༗ޮͱࢥΘΕΔ಺༰Λநग़͠ᾇ໰୊఺ɼᾈ՝୊
ͱల๬ͷ⚒߲໨ʹ෼ྨͨ͠΋ͷ͕ද⚓Ͱ͋Δɽ
⚑ʣө૾ग़ྗγεςϜߏஙʹ޲͚ͨݕ౼
બख͕ࣗओత͔ͭੵۃతʹ׆༻Ͱ͖ɼը໘α
Πζ͕େ͖͘ө૾͕ࡉ෦·Ͱ֬ೝ͠΍͘͢ɼϑ
ϩΞͰͷ࢖༻ʹ଱͑ΒΕΔػث؀ڥΛ੔උ͢Δ
͜ͱ͕ٻΊΒΕ͍ͯΔ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɽ·ͨɼ
طଘͷػثΛ׆༻͠ɼෳ߹తʹ࢖͑ΔΑ͏ʹઃ
ఆ͢Δ͜ͱͰɼଟ༷ͳ৔໘ʹ͓͍ͯରԠͰ͖Δ
Α͏ʹͳΔ͜ͱ͕๬·Ε͍ͯΔ͜ͱ΋Θ͔ͬ
ͨɽ
͜ΕΒͷ͜ͱ͔Βղܾࡦͱͯ͠ɼө૾ग़ྗγ
εςϜͷߏஙΛߦ͏͜ͱͱ͠ɼ࣍ͷ಺༰Ͱγε
ςϜͷԾ૝ઃఆΛߦ͍ɼ͜ΕΛجʹ࣮ࡍʹߏங
࡞ۀʹೖΔ͜ͱͱͨ͠ɽ
طଘͷอ༗ػث͸⚓⚒ܕӷথςϨϏɼ)%%ɾ
%7%ϨίʔμʔɼσΟϨΠ૷ஔͰ͋ͬͨɽ1$
ʹ͍ͭͯ͸ৗઃͱ͸ͤͣඞཁʹԠͯ͡઀ଓͰ͖
ΔΑ͏ʹͨ͠ɽ௥Ճػثͱͯ͠͸ɼ"7ηϨΫ
λʔͷΈͰ͋ͬͨɽ
⚒ʣө૾ग़ྗγεςϜߏஙʹؔ͢Δ۩ମత಺
༰
࠾༻ͨ͠ػثʹ͍ͭͯ͸ɼҎԼʹͦͷཧ༝ͱ
಺༰Λࣔ͢ɽૢ࡞ํ๏ʹ͍ͭͯ͸͜͜Ͱ͸هࡌ
ͤͣɼલ߲Ͱߟ࡯͞Εͨᶅػثૢ࡞ϚχϡΞϧ
ͷຊจதʹͯهࡌ͢Δ͜ͱͱͨ͠ɽ
ᾇɹө૾ग़ྗ૷ஔ
͜Ε·ͰϑϩΞͰͷө૾ग़ྗํ๏Λ1$ͷը
໘΍ɼϓϩδΣΫλʔΛ༻͍ͯߦ͍͕ͬͯͨɼ
ଈ࣌ϑΟʔυόοΫͱͯ͠ө૾ͷࢹೝੑͱ֬ೝ
ͷ͠΍͔͢͞Β⚓⚒ܕӷথϞχλʔΛγεςϜʹ
࠾༻͢Δɽ͜ͷ͜ͱ͔ΒϘʔϧ͕౰ͨΔ໘ੵͷ
֦େ͕༧૝͞ΕͨͨΊɼӷথϞχλʔ֨ೲ࣌
ʹɼϥοΫલ໘ʹ⚕NNްͷΞΫϦϧύωϧΛ
๷ޢ൛ͱͯ͠औΓ෇͚Δ͜ͱͱͨ͠ɽ
ΞΫϦϧύωϧͷ࠾༻ʹ͋ͨΓɼͦͷੑ࣭
্ɼಁ໌౓΍ڧ౓ͷ௿Լ͸ۃΊͯ௿͘ɼ⚑⚐ʙ⚒⚐
೥ఔ౓ͷ଱ٱੑ͕͋Δ͜ͱɽ·ͨɼ଱িܸڧ౓
͸Ψϥε⚑ʹର͠ɼ⚑⚐ʙ⚑⚖ഒͱڧ͘ɼສҰഁଛ
ͯ͠΋ɼΨϥεͷΑ͏ʹେ͖͘ഁยͷඈͼࢄΔ
͜ͱ͕ແ͍͜ͱ͔Β΋ϑϩΞͰͷ࢖༻ʹରԠͰ
͖Δͱ൑அͰ͖Δɽ
͜ΕΒͷ͜ͱ͔Βɼ࠶ੜ͞ΕΔө૾Λःณ͢
Δ΋ͷ͕ͳ͘ͳΓɼ֬ೝ͠΍͘͢׌ͭϘʔϧͷ
িಥΛ๷͗ɼ҆શੑ΋֬อ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δͱ
ߟ͑ΒΕΔ͜ͱ͔Β࠾༻ͨ͠ɽ
ද⚓ɹө૾ग़ྗγεςϜߏஙʹ޲͚ͨώΞϦϯά಺༰ͷ෼ྨ
՝୊ͱల๬໰୊఺
ɾอ༗͢ΔͦͷଞػثΛ෇ଳͤͨ͞ػೳΛ࣋ͭγεςϜΛߏங͢
Δ͜ͱͰɼΑΓબखݸਓ͕νʔϜͷશମ࿅श͚ͩͰͳ͘ɼݸਓ࿅
शʹ͓͍ͯ΋ɼ׆༻Ͱ͖ΔΑ͏ʹ͢Δ͜ͱ͕ٻΊΒΕ͍ͯͨɽ
ɾ෼ੳʹ࢖༻͢ΔϏσΦΧϝϥ΍1$ΛϑϩΞͰ࢖༻͢Δػձ͕ଟ
͍ͨΊɼτϨʔχϯά΍࿅शήʔϜதʹϘʔϧ͕িಥ͠ɼػث͕
յΕΔͱ͍͏ࣄଶ͕͜Ε·Ͱز౓ͱແ͘ൃੜ͍ͯ͠Δɽ
ɾιϑτΛ׆༻͢Δ͜ͱ͕ఆৗԽ͍ͯ͠Δ͜ͱ͔Β΋෼ੳө૾ͷ
ଈ࣌ϑΟʔυόοΫΛ࿅शதʹ΋׆͔͢͜ͱΛߟ͍͑ͨɽ
ɾػثอޢͷͨΊɼϘʔϧΛ๷͙͜ͱ΋஫ҙ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɽ
ɾ෦һʹରͯ͠ө૾Λࣔ͢৔߹ɼϏσΦΧϝϥͷϞχλʔͰ͸ࡉ
෦·Ͱ֬ೝ͠ʹ͍͘ɽϓϩδΣΫλʔͰ͸৔ॴΛͱΔͨΊɼͰ
͖Ε͹ϊʔτ1$ΑΓେ͖ͳը໘Ͱఏ͍ࣔͨ͠ɽ
ɾػցͷނো΍ഁଛ͸ڝٕݱ৔ͰػثΛ׆༻͢ΔҎ্͸૝ఆ಺ͱ
ͯ͠׆ಈ͍ͯ͠Δ͕ɼ΍͸Γଛই͢Δͱ༷ʑͳ໘ͰࠔΔ͜ͱ͸
ࣄ࣮ɽ
ɾ෦һ͕ࣗओ࿅श౳Ͱ׆༻Ͱ͖ΔΑ͏ʹମҭؗϑϩΞͰ׆༻Ͱ͖
ΔΑ͏ʹ͍ͨ͠ɽ
ɾϑϩΞʹ͓͍ͯػثΛ࢖༻͢Δ৔߹ɼ๷ޢࡦͱͯ͠ઃஔػثલ
໘ʹਓΛཱͯϘʔϧΛ๷͙Α͏ߦ͍ͬͯΔɽ
ɾػցͷෳ߹తʹ࢖༻͢Δϊ΢ϋ΢͕஌Γ͍ͨɽɾϘʔϧΛ๷͖͗Εͳ͔ͬͨ৔߹ͷਫ਼ਆతෛ୲͸গͳ͔Βͣ͋Δɽ
ɾผ్ɼҧ͏ػೳΛ࣋ͭ҆ՁͳػثΛ௥Ճ͢Δ͚ͩͰɼݱࡏอ༗͢
ΔػثΛ༗ޮ׆༻͢Δ͜ͱ΋Ͱ͖Δͱࢥ͏ɽ
ɾ༩͑ΒΕ͍ͯΔ؀ڥͷதͰɼͰ͖Δ͜ͱ͔ΒਐΊΔͷͱɼ࠷େݶ
ͷ޻෉Λ͍͖͍ͯͨ͠

౻ɹຊɼੴɹؙ
ᾈɹσΟϨΠ૷ஔ
ϏσΦΧϝϥ΍Ϟχλʔʹ઀ଓ͢Δ͚ͩͰɼ
ࡱӨ͞Εͨө૾͕ɼ೚ҙ࣌ؒʢඵʣͰ஗Εͯ࠶
ੜͤ͞Δ͜ͱ͕Մೳͳ૷ஔͰ͋ΓɼҰਓͰࣗ෼
ͷϑΥʔϜΛ؆୯ʹ֬ೝ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ૷ஔ
Ͱ͋Δɽ͜Ε·Ͱ෦ͱͯ͠ॴ༗͠ɼ׆༻͖ͯ͠
ͨػثͰ͋ΓɼܰྔɾίϯύΫτͰ͋Δ͜ͱɼ
εϩʔ࠶ੜʢεϐʔυՄมʣɼ੩ࢭըɼίϚૹ
Γ͕Ͱ͖ɼਫฏɾਨ௚ϥΠϯΛը໘্ʹදࣔ͞
ͤΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɽ·ͨɼ෇ଐͷϦϞίϯͰ͢
΂ͯͷૢ࡞͕ߦ͑Δख͔ܰ͞ΒɼຊγεςϜʹ
෇ଳͤ͞Δʹे෼ͳػೳͰ͋ΔͨΊ࠾༻ͨ͠ɽ
ᾉɹө૾࿥ը૷ஔ
ओʹө૾ͷ࿥ըɼࡱӨ͞Εͨө૾ͷμϏϯά
΍ίϐʔɼ%7%࠶ੜ౳ʹ׆༻͍͕ͯͨ͠ɼ৽ͨ
ʹผػछΛಋೖͨ͜͠ͱ͔ΒɼຊγεςϜͰͷ
׆༻ͱͯ͠Ҡߦͤͨ͞ɽ·ͨɼΧϝϥ͔Βͷ௚
઀࿥ը͕ՄೳͱͳΔ͜ͱ΍ɼσΟϨΠ૷ஔͰग़
ྗ͞ΕΔө૾ͷ࿥ը͕ՄೳͱͳΔ͜ͱ͔Β΋ɼ
ه࿥ͨ͠ө૾ͷൺֱ΋༰қʹͳΓɼ%7%ʹ ॻ
͖ग़ͤΔ͜ͱ͔Βɼ༗ޮʹ׆༻Ͱ͖Δͱ൑அͰ
͖ΔͨΊ࠾༻ͨ͠ɽ
ᾊɹө૾ೖྗ૷ஔ
ϑϩΞͰͷ઀ଓ͕ଟ༻͞ΕΔ͜ͱ͔ΒɼΧϝ
ϥ෇ଐͷө૾έʔϒϧΛԆ௕Ͱ͖ΔΑ͏ʹɼ
⚑⚐NͷԆ௕έʔϒϧΛ෇ଳͤ͞Δ͜ͱͱͨ͠ɽ
͜ΕʹΑΓϏσΦΧϝϥͷϑϩΞͰͷ׆༻ʹࣗ
༝౓͕ੜ·Εͱ༧૝͞ΕΔɽ
ө૾έʔϒϧԆ௕ʹ൐͍ɼΧϝϥͷઃஔ৔ॴ
ʹࣗ༝౓͕ੜ·Εͨ͜ͱ͔Β΋ɼৗઃͱͯ͠࢖
༻Ͱ͖ΔΧϝϥ͔Βͷೖྗ͕ՄೳͱͳΔɽ
ᾋɹ3(#ແઢ૷ஔ
1$ͷը໘ΛແઢͰग़ྗͰ͖Δ૷ஔͰ͋Γɼ
͜Ε·ͰϛʔςΟϯά౳Ͱ׆༻͍ͯͨ͠ɽ
⚓⚒ܕӷথΛ࠾༻ͨ͜͠ͱͰɼө૾ͷग़ྗαΠ
ζͱࢹೝੑͷ޲্͔Βɼ1$͔ Βͷग़ྗํ๏͕
ՄೳͱͳΔ͜ͱ͔Βɼ͜Ε·Ͱ͸ɼϓϩδΣΫ
λʔΛ࢖༻͢Δࡍʹ༻͍ΒΕΔ3(#έʔϒϧ
Λ࢖༻͢Δ͜ͱ΋ݕ౼͞Ε͕ͨɼ৔ॴʹΑΓ
έʔϒϧ͕अຐʹͳΔ৔߹΋૝ఆ͞ΕΔ͜ͱ͔
Βɼέʔϒϧ઀ଓͱซ༻ͯ͠ग़ྗͰ͖Δ͜ͱΛ
ݕ౼͠࠾༻ͨ͠ɽ·ͨɼ)%.*Ͱͷ઀ଓ΋Ͱ͖
Δ͜ͱ͔Βɼࠓޙͷػث૿ઃ͓ΑͼมߋʹରԠ
Ͱ͖Δ΋ͷͱͨ͠ɽ
ᾌɹػث֨ೲํ๏
্هͰࣔͨ͠ػثΛɼϑϩΞͰͷ׆༻Λ೦಄
ʹɼ֎෦͔Βͷিܸʹ଱͑ΔΑ͏ػثશମΛε
νʔϧ੡ͷϥοΫʹ֨ೲ͠઀ଓͨ͠ɽ·ͨɼϑ
ϩΞͰͷҠಈൣғΛ޿͛Δ͜ͱ΋ߟྀ͢Δ͜ͱ
͔ΒɼϥοΫʹंྠΛऔΓ෇͚Δ͜ͱͰɼҠಈ
ൣғΛ޿͛Δ͜ͱͱͨ͠ɽ
͜ͷҠಈൣғͷ֦େʹ൐͍ɼిݯίʔυͷԆ
௕Λݕ౼͢Δ͜ͱͱͨ͠ɽͦͷࡍɼిݯΛ֬อ
͢ΔίϯηϯτͷҐஔΛ֬ೝ͠ɼϥοΫ಺ʹυ
ϥϜࣜిݯίʔυΛ֨ೲͰ͖ΔΑ͏ʹ͢Δɽ࣮
ࡍʹ͸ࣸਅ⚑ͷશମͷϥοΫߏ੒ͱɼਤ⚑ͷ֤
ػثͷ഑ઢਤͰ͋Δɽ·ͨɼ࣮ࡍͷϑϩΞͰͷ
ӡ༻ঢ়گ͕ࣸਅ⚒Ͱ͋Δɽ
ਤ⚑ɹγεςϜߏ଄ɾओͳ഑ઢਤ
ࣸਅ⚑ɹ࣮ࡍͷϥοΫߏ੒
εϙʔπ׆ಈͷ*5ػث׆༻ʹؔ͢Δݚڀ⚑

ΞΫϦϧύωϧΛενʔϧϥοΫʹݻఆ͢Δ
ࡍɼϥοΫϑϨʔϜʹ׬શʹີணͤ͞ݻఆͤ͞
ͯ͠·͏ͱɼϘʔϧ͕িಥͨ͠ࡍʹൃੜ͢Δม
ܗ͢ΔྗΛ෼ࢄͰ͖ͳ͘ͳΓഁଛ͢Δ͜ͱ͕༧
૝͞ΕΔͨΊɼ্෦ͱԼ෦ͷΈͷݻఆͱ͠ɼ͋
͑ͯ͋ͦͼ෦෼Λઃ͚Δ͜ͱͱͨ͠ɽݻఆํ๏
ʹ͍ͭͯ΋௻ΓݻఆΛ࠾༻͠ɼ্෦⚕ՕॴɼԼ
෦྆୺⚒Օॴͷܭ⚗ՕॴͷΈͷݻఆͰͱͲΊ
ͨɽ·ͨɼ֤ ػثΛ֨ೲ͠ɼӡ༻͢Δ͜ͱ͔Βɼ
౪೉ͱѱٔʹΑΔઃఆมߋΛ๷ࢭŋ཈੍͢Δ؍
఺͔Βલ໘ɼଆ໘ʹࡤΛ෇ଳͤ͞ɼޙ໘ʹ͸ݤ
Λઃஔͨ͠ɽ
ޙ೔γεςϜ׬੒ޙɼςετӡ༻࣌ʹ͓͍
ͯɼϥοΫʹϘʔϧ͕౰ͨΔͱ͜ΖΛ໨ܸ͢Δ
͜ͱͱͳ͕ͬͨɼް͞⚕NNͷΞΫϦϧύωϧ
͸໰୊ͳ͘Ϙʔϧͷিܸʹ଱͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͯ
͍ͨɽ࣮ࡍʹ׆༻ͨ͠ςΫχΧϧελοϑͷҙ
ݟௌऔ͔Β΋ɼԿ౓͔Ϙʔϧ͕͋ͨΔ৔໘͸
͋ͬͨ΋ͷͷɼενʔϧϥοΫͷ࠾༻Ͱॏྔ͕
͋Γɼ౰ͨͬͯ΋ಈ͘͜ͱ΋΄ͱΜͲແ͘ɼ
·ͬͨ͘໰୊͕ͳ͍ͱͷ͜ͱͰ͋ͬͨɽ·ͨɼ
ंྠΛऔΓ෇͚ͨ͜ͱ͔Βɼॏྔ෺Ͱ͋Δ͕ɼ
Ҡಈ͕εϜʔζͰɼ࢖༻͢Δػث͕͢΂ͯϥο
Ϋ಺ʹ֨ೲ͞Ε͍ͯΔͨΊ४උͷෛՙ͕গͳ͍
ͱͷ͜ͱͰ͋ͬͨɽ
ө૾஗Ԇ૷ஔʹؔͯ͠ɼଞͷεϙʔπ׆ಈʹ
͓͚ΔϑΥʔϜͷνΣοΫΛߦ͏ࡍʹɼۃΊͯ
༗ޮͳػثͰ͋Δ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɽ͔͠͠ɼຊ
૷ஔͷઃஔ৔ॴ͕԰಺Ͱ͋ͬͨ͜ͱ͔Βɼ԰֎
Ͱͷ׆༻ͷՄೳੑΛݕূͰ͖ΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱ
ߟ͑Δɽ
ӷথϞχλʔอޢͷͨΊʹ࠾༻ͨ͠ΞΫϦϧ
ύωϧͰ͕͋ͬͨɼͦͷಁ໌౓͸Ψϥε⚙⚒ˋ ͳ
ͷʹର͠ ⚙ͯ⚓ˋ ͱ͍྇Ͱ͍Δɽ·ͨɼͦͷڧ౓
ʹ͍ͭͯ΋Ψϥεͷ⚑⚐ʙ⚑⚖ഒͰ͋Δ͜ͱ͔Β
΋ɼଞڝٕʹ͓͚Δ*5ػثͷϑΟʔϧͰͷ׆༻
ʹରͯ͠ɼް͞΍େ͖͞Λ޻෉͢Δ͜ͱͰे෼
ରԠͰ͖Δ΋ͷʹͳΔͱߟ͑Δɽ
ӡ༻ظ͕ؒ୹͍͕ɼݱࡏ·Ͱͷͱ͜Ζ૯߹త
ʹ൑அͯ͠ɼ͜Ε·Ͱͷ໰୊͕ղܾ͞Εෛՙ͕
ܰݮ͞Εͨͱߟ͑Δɽ
̎ɽϏσΦΧϝϥࡱӨҐஔมߋ
ώΞϦϯάΑΓϏσΦΧϝϥࡱӨҐஔมߋʹ
༗ޮͱࢥΘΕΔ಺༰Λநग़͠ᾇ໰୊఺ɼᾈ՝୊
ͱల๬ͷ⚒߲໨ʹ෼ྨͨ͠΋ͷ͕ද⚔Ͱ͋Δɽ
⚑ʣϏσΦΧϝϥࡱӨҐஔมߋʹ޲͚ͨݕ౼
ᾇɹө૾ߏਤͷݕ౼
ςΫχΧϧελοϑͷ෼ੳ׆ಈʹ͔ܽͤͳ͍
΋ͷ͕ө૾Ͱ͋ΔɽσʔλόϨʔͰ࢖༻͞Εͯ
͍Δө૾ͷߏਤ͸ɼ࣮ࡍʹ͜Ε·ͰʹࡱӨ͞
Εɼ෼ੳʹ࢖༻͞Εͨө૾ʢࣸਅʣΛӾཡ͢Δ
ͱڞ௨఺͕ଘࡏ͢Δ͜ͱ͕ղΔɽઋ୆େֶஉࢠ
όϨʔϘʔϧ෦Ͱ͸ɼશ೔ຊφγϣφϧνʔϜ
ʹ͓͍ͯσʔλόϨʔͰ࢖༻͞ΕΔө૾ߏਤͰ
͋Δࣸਅ⚓Λࢀߟʹɼಠࣗͷө૾ߏਤͷج४Λ
ઃ͚ɼςΫχΧϧ׆ಈΛਐΊ͍ͯΔɽ
ͦͷجຊߏਤͱ͸ɼਤ⚒Ͱࣔ͢Α͏ʹɼҎԼ
ʹڍ͛Δ⚔ͭͷ৚͕݅ઃఆ͞Ε͍ͯΔɽ·ͣɼ
ᶃΤϯυϥΠϯޙํΑΓࡱӨ͢ΔɽᶄΤϯυϥ
Πϯ͕ը໘࠷Լ෦ʹೖΔɽᶅ྆αΠυϥΠϯ͕
ೖΔɽᶆωοτ͕ࡱӨ͢Δө૾ͷத৺ΑΓ΍΍
্ʹೖΔɽᶇ৹൑ʢओ৹ʣ͕ೖΔɽͱઃఆ͞Ε
͍ͯΔɽ͜ΕΒΛجʹެࣜήʔϜʹ͓͍ͯϏσ
ΦࡱӨΛߦ͍ͬͯΔߏਤ͕ࣸਅ⚔Ͱ͋Δɽ
ࣸਅ⚒ɹ࣮ࡍͷӡ༻ঢ়گ

౻ɹຊɼੴɹؙ
࿅श࣌ʹ࣮ફ͞Ε͍ͯΔࡱӨ৔ॴ͸ɼࣸਅ⚕
ʹ͋ΔΑ͏ʹɼΤϯυϥΠϯޙํͷนࡍʹ઀৮
͢Δ৔ॴͰ୆ʹࡾ٭Λઃஔͨ͠৔ॴͰͷࡱӨΛ
ߦ͍ͬͯΔɽ

ද⚔ɹϏσΦΧϝϥࡱӨҐஔมߋʹ޲͚ͨώΞϦϯά಺༰ͷ෼ྨ
՝୊ͱల๬໰୊఺
ɾ1$͸ਓ͕࢖༻͍ͯ͠ΔͷͰ๷͙͜ͱ΋Ͱ͖Δ͕ɼϏσΦΧϝϥ
ͷఆ఺ࡱӨͷ৔߹͸೉͍ͨ͠Ίɼઃஔ৔ॴͷมߋ͕Ͱ͖Ε͹͠
͍ͨɽ
ɾಛʹ࢖༻ස౓͕ߴ͍ϏσΦΧϝϥʹϘʔϧ͕িಥ͢Δ͜ͱ͕͋
ΓɼϑϩΞ಺ʹస౗ͤͯ͞͠·͏͜ͱ΋͋ͬͨɽ
ɾϘʔϧΛ๷͖͗Εͳ͔ͬͨ৔߹ͷෛ୲ܰݮ΁޲͚ͨાஔΛݕ౼
͍ͯͨ͠ɽ
ɾϑϩΞʹ͓͍ͯػثΛ࢖༻͢Δ৔߹ɼ๷ޢࡦͱͯ͠ઃஔػثલ
໘ʹਓΛཱͯϘʔϧΛ๷͙Α͏ߦ͍ͬͯΔɽ
ɾࠓͷࡱӨ৔ॴͩͱɼԞߦ͖͕Θ͔ΓͮΒ͘ɼήʔϜ࣌ͷࡱӨ৔ॴ
ʹۙͮ͘Α͏ʹ͍ͨ͠ɽ
ɾݱࡏͷࡱӨ৔ॴʢϑϩΞʣ͔ΒͰ͸ɼήʔϜ࣌ͷө૾ߏਤͱҧ͍
ҧ࿨ײ͕͋Δɽ
ɾΤϯυϥΠϯ͔Βน·Ͱͷڑ཭͕୹͍ͷͰɼࡱӨ৔ॴΛม͑ͨ
͍น্ͷ୨෦෼ʹઃஔͰ͖ΔͳΒઃஔ͍ͨ͠ɽ
ɾػثอޢͷͨΊɼϘʔϧΛ๷͙͜ͱ΋஫ҙ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɽ
ɾ༩͑ΒΕ͍ͯΔ؀ڥͷதͰɼͰ͖Δ͜ͱ͔ΒਐΊΔͷͱɼ࠷େݶ
ͷ޻෉Λ͍͖͍ͯͨ͠ɽ
ɾػձͷނো΍ഁଛ͸ڝٕݱ৔ͰػثΛ׆༻͢ΔҎ্͸૝ఆ಺ͱ
ͯ͠׆ಈ͍ͯ͠Δ͕ɼ΍͸Γଛই͢Δͱ༷ʑͳ໘ͰࠔΔ͜ͱ͸
ࣄ࣮ɽ
ɾ෼ੳʹ࢖༻͢ΔϏσΦΧϝϥ΍1$ΛϑϩΞͰ࢖༻͢Δػձ͕ଟ
͍ͨΊɼτϨʔχϯά΍࿅शήʔϜதʹϘʔϧ͕িಥ͠ɼػث͕
յΕΔͱ͍͏ࣄଶ͕͜Ε·Ͱز౓ͱແ͘ൃੜ͍ͯ͠Δɽ
ɾϘʔϧΛ๷͖͗Εͳ͔ͬͨ৔߹ͷਫ਼ਆతෛ୲͸গͳ͔Βͣ͋Δɽ
ɾ͜Ε·Ͱɼࡾ٭΍୆ͳͲΛ޻෉͠ɼࡱӨ৔ॴΛม͑ήʔϜ࣌ͷࡱ
Ө৔ॴʹۙͮ͘Α͏ʹ͕ͨ͠ɼͳ͔ͳ͔Α͍৔ॴ͕ݟ͚ͭΒΕ
ͳ͍ɽ
ɾϑϩΞͷࡱӨͰ͸ࡱӨϙδγϣϯͰ͸௿͗͢Δɽ
ɾΩϟοτ΢ΥʔΫ͔ΒͷࡱӨϙδγϣϯͰ͸ɼ͔ͳΓߴ͍Ґஔ
͔ΒͷࡱΓ߱Ζ͠ʹͳΔͨΊɼϓϨΠϠʔͷಈ͖ͷߴ͕͞ࢹೝ
ͮ͠Β͍ɽ
ࣸਅ⚓ɹιϑτ෼ੳө૾
ਤ⚒ɹجຊө૾ߏਤ
ࣸਅ⚔ɹ⚒֊੮͔ΒͷࡱӨʢήʔϜʣ
εϙʔπ׆ಈͷ*5ػث׆༻ʹؔ͢Δݚڀ⚑
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ࠃࡍେձͰ͸ɼςΫχΧϧελοϑ͕׆ಈ͢
ΔΤϦΞ͕֬อ͞Ε͓ͯΓɼͦͷ৔ॴ͸Τϯυ
ϥΠϯޙํʹΞφϦετ੮ͱͯ͠ઃఆ͞Ε͍ͯ
Δ͜ͱ͕ఆৗԽ͍ͯ͠Δɽ·ͨɼϏσΦΧϝϥ
ઃஔҐஔʹ͍ͭͯ΋ɼࣸਅ⚖ͷͱ͓Γίʔτޙ
ํ؍٬੮தஈʹͯνʔϜϏσΦ੮ͱݺ͹ΕΔς
ΫχΧϧΤϦΞ͕͋ΓɼΧϝϥઃஔҐஔ͕ઐ༻
εϖʔεͱͯ͠ઃ͚ΒΕ͍ͯΔɽ
ࠃࡍόϨʔϘʔϧ࿈ໍެࣜϧʔϧ̓ʣʹΑΔ
ͱɼΤϯυϥΠϯޙํ͔ΒͷϑϦʔΤϦΞͷڑ
཭Λ⚘̼ͱઃఆ͢Δ͜ͱɽͱ໌ه͞Ε͍ͯΔɽ
͜ͷ͜ͱ͔ΒஉࢠόϨʔϘʔϧ෦͕ओ׆ಈͷ৔
ॴͱ͢ΔମҭؗͰ͸ɼਤ⚓ͷͱ͓ΓɼΤϯυϥ
Πϯޙํ͔Βน໘·Ͱͷڑ཭͕⚗NͰ͋Γɼڝ
ٕΛߦ͏্Ͱ͸ࢧো͸ແ͍ͱͷ͜ͱͰ͋Δ͕ɼ
ࡱӨ͢ΔͨΊʹඞཁͳڑ཭͸୹͍ͱ͍͑Δɽ·
ͨɼ⚒֊੮͕ແ͍ߏ଄ͱͳ͍ͬͯΔͨΊɼٻΊ
͍ͯΔө૾ߏਤͰͷࡱӨ͸ࠔ೉Ͱ͋Δ͜ͱ͕Θ
͔ͬͨɽਤ⚔͸ɼࠃࡍେձͳͲͷެࣜήʔϜʹ
͓͍ͯࡱӨ͞Ε͍ͯΔө૾ߏਤΛجʹຊֶͷମ
ҭؗͱͷࡱӨ৔ॴͷҐஔؔ܎ΛΠϝʔδͱͯ͠
ࣔͨ͠΋ͷͰ͋Δ͕ɼ࣮ࡍͷެࣜେձͰ͸ɼͦ
ΕͧΕͷମҭؗͷߏ଄ʹΑͬͯมΘΔ͕ɼΤϯ
υϥΠϯޙํΑΓ⚘N͋ΔϑϦʔΤϦΞ͔Β͞
ΒʹޙํʹҰఆͷڑ཭͕͋ΓɼΧϝϥΛઃஔ͢
Δ৔ॴ·Ͱͷڑ཭͸͜ΕΑΓ΋௕͘ͳΔɽ
͞Βʹɼ͜Ε·ͰࡱӨΛز౓͔ߦ͖͍ͬͯͯ
Δ͕ɼΤϯυϥΠϯޙํ͔Βͷڑ཭͕୹͘ɼઃ
ஔ৔ॴͷ໰୊͔ΒϏσΦΧϝϥ΁Ϙʔϧ͕Ϳͭ
͔ΔͳͲͷ໰୊͕ੜ͍ͯͨ͜͡ͱ͔Β΋ɼϏσ
ΦΧϝϥΛอޢ͢ΔΑ͏ʹɼલʹ෦һΛཱͨͤ
Δ͜ͱͰରԠ͍ͯͨ͠ɽ໰୊͕ੜͨ͡ࡍʹ͸Ϗ
σΦΧϝϥͷमཧΛ༨ّͳ͘͞ΕΔ͜ͱ΋͋
Δɽ͜ͷࣄ͸ɼ෦׆ಈͷۚમ໘΍ػࡐͷίετ
Λߟ͑Δͱɼػࡐमཧͷظؒத࢖༻Ͱ͖ͳ͍໰
୊͕ੜ͡Δࣄʹ΋ͳΔɽ
ʢ⚒ʣϏσΦΧϝϥઃஔ৔ॴͷมߋ
ө૾ߏਤͷݕ౼͔Βɼ͜ΕΒͷࣄΛղܾͤ͞
ࣸਅ⚕ɹݱࡏͷ࿅शதʹଟ༻͞ΕΔࡱӨ৔ॴ
ࣸਅ⚖ɹνʔϜϏσΦ੮ʢςΫχΧϧΤϦΞʣΧϝϥઃஔઐ༻εϖʔεʢ๺ژΦϦϯϐοΫ࣌ʣ
ਤ⚓ɹΤϯυϥΠϯޙํ͔Βͷน·Ͱͷڑ཭
ਤ⚔ɹࡱӨ৔ॴͷڑ཭ͷൺֱΠϝʔδ

౻ɹຊɼੴɹؙ
ΔͨΊɼϏσΦΧϝϥͷઃஔҐஔΛมߋ͢Δ͜
ͱͰվળͰ͖Δͱߟ࡯͞ΕͨɽվળࡦΛݕ౼͢
Δʹ౰ͨΓɼجຊ৚݅ͱͯ͠ɼᶃ෦Ͱอ༗͢Δ
طଘͷϏσΦΧϝϥΛ࢖༻Ͱ͖ΔɽᶄࡱӨͯ͠
͍Δө૾Λͦͷ৔Ͱग़ྗͰ͖Δɽᶅઃஔ͕༰қ
Ͱ͋Δɽᶆܧଓతͳ࢖༻͕ՄೳͰɼҰ౓ͷઃஔ
ͰৗઃͱͰ͖Δɽᶇ࢖༻ίʔτʹ߹Θͤͯઃஔ
৔ॴΛࣗ༝ʹมߋͰ͖Δ൚༻ੑ͕͋Δɽͱઃఆ
ͨ͠ɽ
͜Ε·ͰͷςΫχΧϧ׆ಈΛ౿·͑ɼࡱӨ৔
ॴΛਤ⚕ͷ⚓ͭͷҊͱͯࣔ͠͠ɼࡱӨ͞Εͨө
૾ΛجʹݕূΛߦ͍ͦͷ݁ՌΛҎԼʹࣔ͢ɽ͜
ͷͱ͖ઃஔํ๏͸ߟྀͤͣɼඞཁͱ͢Δө૾ߏ
ਤΛج४ͱ͠ɼཧ૝ͷߏਤʹ͍ۙͱ͞ΕΔ৔ॴ
Λݕূ͠ɼ͞Βʹઃஔجຊ৚݅΋͋Θͤͯݕূ
Λߦͬͨɽ
ୈ⚑Ҋɿ͜Ε·ͰͷࡱӨͰҰ൪ଟ༻͍ͯ͠Δ
৔ॴ͕ࣸਅ⚗Ͱ͋Δɽ͔͠͠ɼίʔτʹରͯ͠
ฒߦͰͷࡱӨͱͳΔͨΊɼԞߦ͖ͷڑ཭ײ͕ͭ
͔ΈͮΒ͍ɽ·ͨɼ͜ͷҐஔ͔ΒͷࡱӨʹ͓͍
ͯɼΤϯυϥΠϯΛը໘಺ʹೖΕΔͷ͸ࠔ೉Ͱ
͋Δ͜ͱ΋Θ͔ͬͨɽ
ϑϩΞʹઃஔ͢Δ͜ͱ͔Β΋ɼϘʔϧͷিಥ
͢Δཱ͕֬ߴ͘ͳΔࣄ͕ߟ࡯͞Εͨɽ͞Βʹɼ
तۀ౳Ͱ࢖༻͢Δ͜ͱΛߟྀ͢Δͱɼৗઃʹ޲
͚ͨઃஔ͸೉͍͜͠ͱ͕Θ͔ͬͨɽ
ୈ⚒Ҋɿࣸਅ⚘ʹ͋ΔΑ͏ʹɼཧ૝ͱ͢Δߏ
ਤʹ͔ͳΓ͍ۙ෺Ͱ͸͋Δ͕ɼࡱӨҐஔ͕ߴ͍
ͨΊɼબखͷ௓༂ͳͲͷߴ͕֬͞ೝͮ͠Β͘ͳ
Δɽ·ͨɼୈ⚑ҊͰͷ৔ॴͱಉ͡Α͏ʹΤϯυ
ϥΠϯΛը໘಺ʹೖΕΔͷ͸ࠔ೉Ͱ͋Δ͜ͱ΋
Θ͔ͬͨɽ
Ωϟοτ΢ΥʔΫʹઃஔ͞Ε͍ͯΔख੆ͷ෯
͕޿͘ɼ͜ͷ৔ॴͰͷࡱӨ͸ۃΊͯةݥͰ͋
Δɽ·ͨɼྫ͑׆ಈͰ͖ͨͱͯ͠΋ɼ෺ͷམԼ
ͳͲͷةݥੑ΋ߟ͑ΒΕΔͨΊɼͦͷ৔Ͱͷ௕
࣌ؒʹ౉Δ׆ಈ͸ආ͚Δ΂͖Ͱ͋Δͱߟ࡯͞Ε
ͨɽ
ୈ⚓Ҋɿୈ⚑Ҋɼ⚒Ҋͱಉ༷ʹɼ͜ͷҐஔ͔
ΒͷࡱӨͰ͸ΤϯυϥΠϯΛը໘಺ʹ͍ΕΔʹ
͸ࠔ೉Ͱ͋Δ͜ͱ΋Θ͔ͬͨɽ
ެࣜήʔϜʹ͓͍ͯͷࡱӨ͞Ε͍ͯΔઃஔ৔
ॴͷߴ͕͞ɼࣸਅ⚙ͷ৔ॴͰ͋Δͱɼཧ૝ͱ͢
Δߏਤʹ͍ۙ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɽͨͩ͠ɼ͜ͷ৔
ॴʹ͓͍ͯ͸ɼࣗ༝ʹঢ͕߱Ͱ͖Δ৔ॴͰ͸ͳ
͘ɼࡱӨΛߦ͏ʹ΋ख੆౳͕ແ͍ͨΊෆ҆ఆͰ
͋ΓةݥͰ͋Δɽ·ͨɼৗઃͨ͠ͱͯ͠΋ࡾ٭
͓ΑͼΧϝϥͷݻఆํ๏Λ͞Βʹݕ౼͢Δඞཁ
ੑ͕ੜ͡ΔͨΊɼΧϝϥͷඍௐ੔ͳͲͷ࡞ۀ͕
೉͍͠ͱ൑அ͞Εͨɽ
ਤ⚕ɹө૾ߏਤΛجຊͱ͢ΔΧϝϥࡱӨҐஔͷݕ౼
ࣸਅ⚗ɹϑϩΞ͔ΒʢήʔϜʣ
ࣸਅ⚘ɹΩϟοτ΢ΥʔΫ͔Β
εϙʔπ׆ಈͷ*5ػث׆༻ʹؔ͢Δݚڀ⚑
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͜ΕΒͷ⚓ͭͷҊ͔ΒɼݕূΛॏͶͨ݁Ռɽ
ୈ⚓ҊͰ͋ΔΩϟοτ΢ΥʔΫԼͷ୨෦෼Ͱͷ
ઃஔΛਐΊΔ͜ͱͱͨ͠ɽͦͷཁ݅ͱͯ͠ɼ·
ͣٻΊ͍ͯΔө૾ߏਤʹ͖ΘΊ͍ͯۙ͜ͱɽ࣍
ʹɼઃஔ͢ΔͨΊͷΞΫηεํ๏ͱͯ͠ɼ
Ωϟοτ΢ΥʔΫ͔ΒΞΫηεͰ͖Δ͜ͱͰ͋
Δɽ·ͨɼৗઃΛߟྀͯ͠΋ɼतۀ΍ॾ׆ಈͷ
ฐ֐ʹ͸ͳΒͳ͍৔ॴͱͳΔ͜ͱ͕࠾༻༻݅ͱ
ͯ͠ڍ͛ΒΕͨɽ
͜ΕΒͷ͜ͱ͔ΒɼΩϟοτ΢ΥʔΫ͔Βઃ
ஔ͢ΔػߏΛͲͷΑ͏ʹ͢Δ͔ݕূΛߦͬͨɽ
·࣮ͣࡍʹ࢖༻͢ΔϏσΦΧϝϥΛน໘্෦ʹ
͋ΔۼΈ෦෼ʹԾઃஔ͠ࡱӨΛߦͬͨɽͦͷ
ޙɼࡱӨ͞Εͨө૾ߏਤΛݩʹݕ౼͠ɼਤ⚖ʹ
͋ΔΑ͏ʹɼΧϝϥΛͲͷҐஔʹઃஔ͢Δ͔ೋ
ͭͷઃஔ৔ॴΛݕূͨ͠ɽ
ઃஔ৔ॴᶃͰ͸୯७ʹΩϟοτ΢ΥʔΫ͔Β
ϑϩΞʹ޲͔ͬͯ௚ʹΞʔϜΛ߱Ζ͠ɼઌ୺ʹ
Ӣ୆Λݻఆ͠ϏσΦΧϝϥΛઃஔ͢Δɽઃஔ৔
ॴᶄͰ͸ϑϩΞʹ޲͔ͬͯ୹ΊͷΞʔϜΛ߱Ζ
͠ɼ͔ͦ͜Βนଆ΁ࣼΊʹૹΓࠐΈɼͦͷઌ୺
ʹӢ୆Λݻఆ͠ϏσΦΧϝϥΛઃஔ͢Δํ๏Ͱ
͋Δɽ͜ͷػߏ͸ɼนʹ޲͚ࣼΊޙํʹಈ͔ͤ
ΔΑ͏ʹɼՄಈࣜͷػߏΛ෇ଳͤ͞Δɽ
͜ͷ݁Ռ͔Βɼཧ૝ͱ͢Δө૾ߏਤʹগ͠Ͱ
΋͚ۙͮΔͨΊɼ୨෦෼ͷԞߦ͖͕໿⚑Nͱ޿
͘ɼ͜ͷεϖʔε΋༗ޮʹ׆༻͢Δ͜ͱͱ͠ɼ
ઃஔ৔ॴᶄΛ࠾༻͢Δ͜ͱͱͨ͠ɽ
·ͨɼนଆ΁ૹΓࠐΉͨΊͷՄಈࣜػߏ࡞੡
ʹ͓͍ͯ࢖༻͢Δࡐྉͷ࠾༻ཁ݅ͱͯ͠ɼܰྔ
Ͱ͋Δ͜ͱɼϏσΦΧϝϥٴͼػߏશମΛࢧ͑
ΒΕΔڧ౓͕͋Δ͜ͱɼམԼ๷ࢭͷ؍఺͔Β΋
෦ࡐڧ౓͕͋Γɼෳ਺ͷམԼ๷ࢭࡦΛ෇ଳͤ͞
ΒΕΔڧ౓͕͋Δ͜ͱͱͨ͠ɽɹ
͜ͷ͜ͱ͔Βนଆ΁ࣼΊʹૹΓࠐΉͨΊͷՄ
ಈࣜػߏΛݕ౼͠ɼਤ⚗ʹࣔ͢ػߏΛ෇ଳͤ͞
Δ͜ͱͰɼϏσΦΧϝϥͷऔΓ෇͚΍ৗઃ࣌ͷ
ඍௐ੔΋༰қʹͳΔͱߟ࡯͞ΕͨɽͦͷػߏΛ
ࣔͨ͠΋ͷ͕ɼਤ⚘Ͱ͋Δɽ·ͨɼϏσΦΧϝ
ϥΛࢧ͑ΔΞʔϜ෦෼͸ɼࡱӨҐஔͷߴ͞Λඍ
ௐ੔Ͱ͖ΔΑ͏ʹ৳ॖͰ͖Δ෺ͱͨ͠ɽ࣮ࡍʹ
ͦͷػߏΛ෇ଳ͢Δ૷ஔΛ࡞੒ͨ͠෺͕ࣸਅ⚑⚐
Ͱ͋Δɽ
ࣸਅ⚙୨্ͷ͔Βʢ࿅शήʔϜʣ
ਤ⚖ɹΧϝϥઃஔ৔ॴͷݕ౼Ҋ
ਤ⚗ɹՄಈࣜػߏͷઃஔΠϝʔδ

౻ɹຊɼੴɹؙ
্هΞʔϜ֯౓มߋػߏΛอ࣋͢ΔͨΊͷ
ϕʔε෦෼ͱͯ͠ɼਤ⚙ʹࣔ͢ΧϝϥΞʔϜݻ
ఆ༻ϕʔεŋϒϦοδΛ࡞ਤ͠ɼ࣮ࡍʹ࡞੒͠
ͨ΋ͷ͕ࣸਅ⚑⚑Ͱ͋Δɽ͜ͷࡍɼΩϟοτ
΢ΥʔΫʹઃஔ͞ΕΔख੆Γͷִؒ ⚕͕⚐DNن
֨ͱ౳ִؒͰ͋Δ͜ͱ͔Βɼ࢖༻͢Δίʔτʹ
Ԡͯࣗ͡༝ʹઃஔ৔ॴΛมߋͰ͖ΔΑ͏ʹ͠
ͨɽ·ͨɼऔΓ෇͚ ⚕ͨ⚐DN෯ؒͰ΋ௐ੔͕ߦ
͑ΔΑ͏ʹɼΞʔϜݻఆͷ৔ॴʹԣํ޲ʹ
⚓⚐DNఔ౓ͷεϦοτΛೖΕɼඍௐ੔ΛՄೳʹ
ͨ͠ɽ
͞Βʹɼݻఆ༻ϕʔε͕ख੆ͷॎࡤ͔Β֎Ε
ͳ͍Α͏ɼ୤མ๷ࢭػೳͱͯ͠εϥΠυࣜͷ
ϩοΫػೳΛ্Լʹ⚔Օॴ෇ଳͤͨ͞ɽΞʔϜ
Λݻఆ༻ϕʔεʹऔΓ෇͚ɼϑϩΞํ޲΁Լ߱
ͤͨ͞ͱ͖ͷݻఆ͢Δํ๏ͱͯ͠ɼϘʔϧ͕ি
ಥ͢Δ͜ͱΛ૝ఆ͠ɼްखͷΰϜόϯυͰݻఆ
͠িܸΛٵऩͰ͖ΔΑ͏ʹͨ͠ɽ
ΞʔϜઌ୺ͷϏσΦΧϝϥΛݻఆ͢Δ΋ͷͱ
ͯ͠ɼ௨ৗࡾ٭Ͱ࢖༻͞ΕΔΧϝϥݻఆ༻ϕʔ
εϓϨʔτʢҎԼɼӢ୆ʣࣸ ਅ⚑⚒Λ࠾༻ͨ͠ɽ͜
Ε͸٭෦͕յΕͨࡾ٭ͷӢ୆෦෼Λ࠶ར༻͠ɼ
མԼ๷ࢭͷ؍఺͔Βɼ௨͠ϘϧτͰݻఆͨ͠ɽ
௨ৗͷӢ୆ͱͯ͠ͷػೳ͸ଛͳΘͣɼલޙɼࠨ
ӈͷՄಈ͸ͦͷ··׆༻Ͱ͖ͨͨΊɼΧϝϥ֯
౓ͷඍௐ੔͕༰қͱͳͬͨɽ
อ༗͢ΔϏσΦΧϝϥ⚒୆Λ׆༻͍ͯ͠Δ
͕ɼػछ͕ҧ͏ͨΊɼຊମͷେ͖͕͞ଟগҟͳ
Δɽ·ͨɼ௨ৗͷӢ୆΁ͷऔ෇ํ๏Ͱ͋ΔͱΧ
ϝϥઃஔҐஔ΁߱Ζ͢ͱɼΧϝϥຊମͷ্Լ͕
ٯస͠ٯ͞·ʹͳΔɽ͞Βʹɼࠓޙػछ͕มߋ
͞ΕΔ͜ͱ΋૝ఆ͞ΕΔ͜ͱ͔Β΋ɼػछมߋ
͞Εͯ΋ઃஔ੍ݶ͕ͳ͍Α͏ɼΧϝϥΛݻఆ͢
ΔӢ୆ʹɼίͷࣈܕͷۚ۩ΛऔΓ෇͚ରԠͰ͖
ΔΑ͏ʹઃఆͨ͠ɽࣸਅ⚑⚓͸ΧϝϥऔΓ෇͚࣌
ͷঢ়ଶͰ͋Δɽ
ਤ⚘ɹΞʔϜ֯౓มߋػߏ
ࣸਅ⚑⚐ɹ࡞੒ͨ͠ΞʔϜ֯౓มߋػߏ
ਤ⚙ɹΧϝϥΞʔϜݻఆ༻ϕʔεɾϒϦοδ
ࣸਅ⚑⚑ɹݻఆ༻ϕʔεԾઃஔঢ়گ
εϙʔπ׆ಈͷ*5ػث׆༻ʹؔ͢Δݚڀ⚑
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ઃஔͨ͠ػߏʹରͯ͠མԼ๷ࢭࡦͱͯ͠ɼΧ
ϝϥΞʔϜݻఆ༻ϕʔε෦Λख੆ʹݻఆ͢Δͩ
͚Ͱͳ͘ɼӢ୆ઌ୺෦ͱՔಈ෦ͷೋՕॴʹϩʔ
ϓΛ૷ண͠ɼೋॏͷ๷ࢭࡦΛ෇ଳͤͨ͞ɽ·
ͨɼϏσΦΧϝϥΛ૷ண͢ΔΧϝϥݻఆ༻ϕʔ
εϓϨʔτʢϕʔεγϡʔʣ෦෼ͱӢ୆ʹ΋མ
Լ๷ࢭࡦͱͯ͠ࡉϩʔϓඥΛ૷ணͤͨ͞ɽ
ػߏઃஔ࡞ۀ࣌ʹ͸҆શ໘Λߟྀ͠ɼ҆શଳ
Λ૷ண͠ɼΧϥϏφ෦Λख੆ʹݻఆ͠࡞ۀΛ
ߦͬͨɽࣸਅ⚑⚔͸࡞੒ͨ͢͠΂ͯͷػߏΛऔΓ
෇͚ɼΧϝϥΛઃஔ༷ͨ͠ࢠͰ͋Δɽ
ࣸਅ⚑⚒ɹΞʔϜઌ୺Ӣ୆ʢΧϝϥऔ෇෦ʣ
ࣸਅ⚑⚓ɹΧϝϥऔ෇ޙͷঢ়گ
ࣸਅ⚑⚔ɹΧϝϥઃஔҐஔมߋޙͷঢ়گ
ද⚕ɹૢ࡞ϚχϡΞϧͷ࡞੒ʹ޲͚ͨώΞϦϯά಺༰ͷ෼ྨ
՝୊ͱల๬໰୊఺
อ༗͢ΔͦͷଞػثΛ෇ଳͤͨ͞ػೳΛ࣋ͭγεςϜΛߏங͢Δ
͜ͱͰɼΑΓબखݸਓ͕νʔϜͷશମ࿅श͚ͩͰͳ͘ɼݸਓ࿅शʹ
͓͍ͯ΋ɼ׆༻Ͱ͖ΔΑ͏ʹ͢Δ͜ͱ͕ٻΊΒΕ͍ͯͨɽ
෦ʹ͸ιϑτͷ΄͔ʹ΋ػث͕͋Γݸʑͷૢ࡞ํ๏͸ཧղ͍ͯ͠
Δ͕ɼෳ਺઀ଓͯ͠࢖͑Δ͜ͱ͸Θ͔͍ͬͯͯ΋ͦͷํ๏΍ૢ࡞
͕Θ͔Βͳ͍ɽ
1$΍ػثͷૢ࡞ํ๏ʹ͍ͭͯ͸ڵຯؔ৺͔ΒಠֶͰֶश͖ͯ͠
ͨɽͦͷޙઐ໳ͷιϑτΛૢ࡞Ͱ͖ΔΑ͏ʹ෦಺Ͱૢ࡞τϨʔχ
ϯάΛੵΜͰ͖ͨɽ
ΧϝϥͳͲͷࡱӨʹؔ͢Δઐ໳తͳ஌ࣝ͸গͳ͍ͱײ͡Δɽࡉ͔
ͳઃఆ΍ϊ΢ϋ΢Λฉ͚Δͱ͜Ζ͕ແ͍ɽࣗ෼ͨͪͰ࢖͍ͳ͕Β
޻෉͢Δ͔͠ͳ͍ɽ
෦һ͕ࣗओ࿅श౳Ͱ׆༻Ͱ͖ΔΑ͏ʹମҭؗϑϩΞͰ׆༻Ͱ͖Δ
Α͏ʹ͍ͨ͠ɽ
ઐ໳ڝٕʹ͍ͭͯͷ׆༻͸ཧղ͍ͯ͠Δͭ΋Γ͕ͩɼͦͷଞͷڝ
ٕͷ׆༻ʹ͍ͭͯ͸͋·Γ஌Βͳ͍ɽ
෦һ΋ࣗओతʹػثΛ׆༻Ͱ͖ΔΑ͏ʹϚχϡΞϧΛ࡞੒͍ͨ͠ɽઐ໳ιϑτͷૢ࡞͸Ͱ͖Δ͕ɼจষ࡞੒ιϑτ΍ɼදܭࢉιϑτͷ
ૢ࡞ʹ͍ͭͯ͸஌Βͳ͍͜ͱ͕ଟ͍ɽ
༩͑ΒΕ͍ͯΔ؀ڥͷதͰɼͰ͖Δ͜ͱ͔ΒਐΊΔͷͱɼ࠷େݶͷ
޻෉Λ͍͖͍ͯͨ͠
બखʹ΋ૢ࡞Λ֮͑ͯ΄͍͕͠ɼڭ͑Δͱ͖ͷઆ໌͕೉͍͠ɽ
ීஈ͔Β෦һʹ΋ػثͷૢ࡞౳͸ڭ͑ΔΑ͏ʹ͍ͯ͠Δɽ
ςΫχΧϧελοϑ͸׆ಈʹ͓͍ͯૢ࡞ํ๏ͷशಘ͸ඞཁͰ͋Δ
͕ɼબखʹ΋ࣾձʹग़ͨͱ͖ʹ༗ޮʹ׆༻Ͱ͖Δͱࢥ͏ͷͰशಘ
ͯ͠΄͍͠ɽ
෼ੳιϑτΛ׆༻ͨ͠ςΫχΧϧελοϑͷҭ੒͸ཱ֬͞Ε͍ͯ
Δ΋ͷͷɼߋͳΔςΫχΧϧ׆ಈͷ࣭ͷ޲্Λ໨ࢦͨ͢Ίʹ͸ɼอ
༗͢ΔػثͷΑΓઐ໳తͳ׆༻ํ๏΍ɼԠ༻ΛؚΊɼվΊͯػث׆
༻ͷͨΊͷτϨʔχϯάΛߦ͏ඞཁੑ͕͋Δɽ
ιϑτΛ׆༻͢Δ͜ͱ͕ఆৗԽ͍ͯ͠Δ͜ͱ͔Β΋෼ੳө૾ͷଈ
࣌ϑΟʔυόοΫΛ࿅शதʹ΋׆͔͢͜ͱΛߟ͍͑ͨɽ
ػցͷෳ߹తʹ࢖༻͢Δϊ΢ϋ΢͕஌Γ͍ͨɽ

౻ɹຊɼੴɹؙ
̏ɽૢ࡞ϚχϡΞϧͷ࡞੒
ώΞϦϯάΑΓૢ࡞ϚχϡΞϧ࡞੒ʹ༗ޮͱ
ࢥΘΕΔ಺༰Λநग़͠ᾇ໰୊఺ɼᾈ՝୊ͱల๬
ͷ⚒߲໨ʹ෼ྨͨ͠΋ͷ͕ද⚕Ͱ͋Δɽ
⚑ʣૢ࡞ϚχϡΞϧͷ࡞੒ʹ޲͚ͨݕ౼
બख͕ࣗ਎ͷϙδγϣϯͳͲͷ໾ׂΛ୲͏Α
͏ʹɼςΫχΧϧελοϑ΋ػثૢ࡞ʹؔͯ͠
೺Ѳ͓ͯ͘͠ඞཁ͕͋Δɽ͔͠͠ɼઐ໳ιϑτ
ͷτϨʔχϯά؀ڥ͸෦׆ಈʹ͓͍࣮ͯફతʹ
͋Δ΋ͷͷɼجຊతͳػثૢ࡞ʹؔͯ͠ɼʮಠֶ
Ͱʯʮࣗ෼Ͱߟ͑ͯʯͱ͋ΔΑ͏ʹɼࣗΒशಘ
͍ͯ͠Δ͜ͱ͕ଟ͘ɼػثૢ࡞ํ๏ͷशಘʹ
͸ɼݸਓʹґଘ͍ͯ͠Δ܏޲͕ݟΒΕΔɽ·
ͨɼʮ͠͹Β͘࢖༻͍ͯ͠ͳ͍ͱ๨Εͯ͠·͏ʯ
ͱͷ͜ͱ͔Β΋ɼܧଓత࢓༷͕ແ͍৔߹ͷಘͨ
஌ࣝͷফࣦ͕͋Δɽ
͞Βʹɼө૾ग़ྗγεςϜߏங͓ΑͼࡱӨҐ
ஔมߋʹ͓͚ΔऔΓ૊Έͷ݁Ռ͔Β΋ɼςΫχ
Χϧελοϑͷػثૢ࡞ʹؔ͢Δ஌ࣝͱೳྗͷ
޲্͚ͩͰͳ ʮ͘બखݸਓ͕׆༻Ͱ͖ΔΑ͏ʹʯ
ʮ෦һ΋ࣗओతʹػثΛ׆༻Ͱ͖ΔΑ͏ʹʯͱ͍
͏νʔϜͰ՝୊Λղܾ͍ͨ͠ͱ͍͏ڧ͍ئ͍͕
Ӑ͑ͨɽ
͜ΕΒͷ͜ͱ͔Β΋ɼػثૢ࡞शಘํ๏ʹؔ
ͯ͠ɼݸਓʹґଘ͢ΔͷͰ͸ͳ͘ɼνʔϜͱ͠
ͯରࡦΛߟ͑ɼઐ໳త׌ͭɼܧଓతʹػثΛ׆
༻͢ΔͨΊͷӡ༻ํ๏Λݕ౼͢Δ͜ͱͱͨ͠ɽ
ͦͷҰ؀ͱͯ͠ɼ·ͣػثૢ࡞ͷجຊతͳ࢖༻
ํ๏͓Αͼૢ࡞ํ๏ʹؔ͢ΔϚχϡΞϧΛ࡞੒
͢Δ͜ͱͱͨ͠ɽͦͷࡍɼػثͷ࢖͍΍͢͞ɼ
ૢ࡞ͷ͠΍͢͞Λߟྀ͢Δඞཁ͕͋ΓɼϚχϡ
Ξϧ࡞੒Λݕ౼͢Δʹ͓͍ͯɼهࡌ͞ΕΔ΂͖
಺༰Λ࣍ͷΑ͏ʹઃఆͨ͠ɽᶃૢ࡞͕؆୯ʹͳ
ΔΑ͏ɼਤ΍ը૾Λ༻͍Δɽᶄ৘ใྔΛগͳ͘
͠ɼ؆ܿʹઆ໌هࡌ͞Ε͍ͯΔɽᶅݱ৔Ͱඞཁ
ͳඞཁ࠷௿ݶͷૢ࡞ํ๏Λܝࡌ͢ΔᶆϚχϡΞ
ϧͷӾཡɾݕࡧΛ؆୯ʹ͢ΔɽᶇͳΔ΂͘ઐ໳
ػցత༻ޠΛ࢖༻͠ͳ͍ɽ࢖༻͢Δ৔߹͸ิ଍
ΛՃ͑Δɽ
͜ΕΒ࡞੒ج४ͱهࡌ಺༰Λݩʹݕূ͠ɼ࣮
ࡍʹ࡞੒ͨ͠ϚχϡΞϧ͕ɼࣸਅ⚑⚕Ͱ͋Δɽ
ػثʹ෇ଐ͞ΕΔऔѻઆ໌ॻ͸ɼඞཁͳ͍΋
ͷ·Ͱܝ͕ࣔ͞Ε͓ͯΓɼͦΕΒͷத͔Βࣗ਎
͕ཁٻ͢Δ߲໨Λબ୒͢Δͷʹ͕͔͔࣌ؒΔ͜
ͱ΍ɼઐ໳༻ޠͰͷهࡌͷͨΊཧղͮ͠Β͍ɽ
ͦͷରࡦͱͯ͠ઐ໳༻ޠΛͰ͖Δ͚ͩഉআ͠ɼ
ઃஔ઀ଓʹඞཁͳ߲໨ʹ͍ͭͯ͸ɼϚʔΫ΍൪
߸Λ࢖༻͠ɼཧղ͠΍ͨ͘͢͠ɽ·ͨɼදࢴ෦
ʹ໨࣍ΛΩʔϫʔυͰهࡌ͠ɼબ୒͢Δ߲໨Λ
λϒԽ͢Δ͜ͱͰ߲໨ݕࡧ΋؆୯ʹͰ͖ΔΑ͏
ʹઃఆͨ͠ɽ
ͦͷ݁Ռɼඞཁ࠷௿ݶͷૢ࡞ํ๏͕ܝࡌ͞Ε
͍ͯΔ΋ͷΛ࡞੒ͨ͠ͱ͜Ζɼʮ୯७ͰΘ͔Γ
΍͍͢ʯͱͷճ౴͔Β΋ҰఆͷධՁ͕ಘΒΕͨ
ͱײ͡Δ͕ɼ͞Βʹ౿ΈࠐΜͩૢ࡞ํ๏͕शಘ
Ͱ͖Δ৔໘Λઃఆ͢Δ͜ͱॏཁͰ͋Δͱߟ͑
Δɽ
ᶜɽ·ͱΊ
ຊݚڀͰ͸ɼ࣮ફతʹ*5ػثΛ׆༻͢Δେֶ
෦׆ಈʹ͓͚Δ՝୊΍໰୊఺Λௐࠪ͠ɼ*5ػث
׆༻ͷݱঢ়Λ໌Β͔ʹ͢Δ͜ͱΛ໨తͱͯ͠
ߦͬͨ݁ՌҎԼͷ಺༰ʹ͍ͭͯ֬ೝ͞Εͨɽ
̍ɽ*5ػث׆༻ʹ͍ͭͯ
ػثΛීஈ͔Β׆༻͢ΔதͰશൠతʹʮյΕ
Δʯ͜ͱʹ͍ͭͯݒ೦Λ๊͍͍ͯΔ͕ɼ׆༻͢
Δ͜ͱʹ൱ఆతͳҹ৅͸ແ͔ͬͨɽ·ͨಉ࣌ʹ
վળࡦΛߨ͡Α͏ͱ޻෉Λߦ͖͍ͬͯͯΔ͜ͱ
ࣸਅ⚑⚕ɹ࡞੒࣮ͨ͠ࡍͷϚχϡΞϧ
εϙʔπ׆ಈͷ*5ػث׆༻ʹؔ͢Δݚڀ⚑

͕Ӑ͑ͨɽ
ࢦಋऀ͔Β͸ɼʮ෦һ͕*5ػثΛΑΓੵۃత
ʹ࢖͑ΔΑ͏ʹ͍ͨ͠ʯͱ͍͏ੵۃతͳئ͍Λ
͜Ίɼ׆༻Λଅ͍ͯ͠Δɽ͜Εʹಉௐ͢ΔΑ͏
ʹɼςΫχΧϧελοϑ΋ػثʹؔ͢Δڵຯؔ
৺౓͸ۃΊͯߴ͍͜ͱ͕Ӑ͑ͨɽ͜ΕΒ͸ɼݱ
ࡏ࢖༻͢ΔػثΛ࢖͍͜ͳͤΔΑ͏ʹͳΓ͍ͨ
ͱ͍͏࢟੎͚ͩͰͳ͘ɼผͷػೳΛ࣋ͭػثΛ
ಋೖ͢Ε͹৽ͨͳऔΓ૊Έ͕Ͱ͖Δ͜ͱΛཧղ
͍ͯ͠Δɽ·ͨɼڝٕྗ޲্Λ໨ࢦ͢͏͑Ͱɼ
*5ػث͕΋ͨΒ͢ޮՌ͸͜Ε·ͰͷऔΓ૊Έ
͔Β΋࣮ূࡁΈͰ͋Γɼ͞Βʹ౿ΈࠐΜͩ׆༻
ํ๏Λੵۃతʹߟ͍͑ͯΔ͜ͱ΋Ӑ͑ͨɽ
͜ΕΒͷ͜ͱ͔Βɼ*5ػث׆༻ʹؔͯ͠ɼ࣮
ફʹ൐͏݁Ռ͕͋Δͱڵຯ͕෸͖ɼ׆༻ʹͭͳ
͕ΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑ͨɽ
ػثૢ࡞ʹؔͯ͠ɼʮ໘౓͘͞͞ʯ΍ʮखؒʯΛ
ղফ͢Δ͚ͩͰ΋ɼੵۃత׆༻ʹͭͳ͕ΔͷͰ
͸ͳ͍͔ͱײͨ͡ɽ͜Ε͸ɼͪΐͬͱͨ͠ઃఆ
΍઀ଓํ๏ͳͲͷઃఆมߋʹΑͬͯղফͰ͖Δ
΋ͷͰ͋Δͱײͨ͡ɽ·ͨɼͦͷํ๏Λ֮͑Α
͏ͱ͢Δ܏޲΋Ӑ͑ͨ͜ͱ͔Β΋ɼػثΛૢ࡞
Ͱ͖Δઐ໳஌ࣝΛ͚࣋ͭͩͰͳ͘ɼ՝୊ʹର͠
ͯଈ࣌ରԠͰ͖Δਓ෺͔Βͷ৘ใఏڙ͓Αͼɼ
෺ཧతࢧԉΛड͚Δ͚ͩͰ΋ɼ*5ػثΛΑΓੵ
ۃతʹ׆༻͍͚ͯ͠ΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑Δɽ
ݕূ͔Β࣮ߦ·ͰͷաఔΛର৅ऀͰ͋ΔςΫ
χΧϧελοϑʹ΋ࢀՃͤͨ͞ࣄ͔Βɼઃஔ໨
త΍ૢ࡞ํ๏Λཧղ͠ɼҎޙͷ׆ಈΛԁ׈ʹਐ
ΊΔ্Ͱ΋༗ޮͰ͋ͬͨͱߟ͑Δɽ
̎ɽࡱӨҐஔͷॏཁੑ
ө૾ͷॏཁੑ͸ཱ֬͞Ε͖͍ͯͯΔ͕ɼ׆ಈ
ݱ৔Ͱى͜Δ໰୊ͱͯ͠ɼࡱӨҐஔ΍ࡱӨ಺༰
ʹ͍ͭͯɼվળͷ༨஍͕͋Δ͜ͱ͕Ӑ͑ͨɽ͜
Ε͸ɼώΞϦϯά࣌ʹࡱӨ৔ॴʹԠͯ͡ʮԞߦ
͖͕֬ೝͮ͠Β͍ʯ΍ʮϓϨΠϠʔͷಈ͖ͷߴ
͕͞ࢹೝͮ͠Β͍ʯͳͲ͔Βɼө૾͕ͲͷΑ͏
ͳ໨తͰ׆༻͞ΕΔ͔΍ɼ໨తʹԠͨ͡ࡱӨ৔
ॴΛબ୒͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍͜ͱ΋ཧղ͍ͯ͠
Δͱ͍͑Δɽ·ͨɼීஈ͔ΒࡱӨ͍ͯ͠Δө૾
ͷߏਤʹҧ࿨ײ͕͋ΔࣄͳͲΛޱʹ͠ɼվળࡦ
ΛςΫχΧϧελοϑͳΓʹ໛ࡧ͍ͯͨ͠ࣄ͔
Β΋ɼࡱӨҐஔͷมߋΛߦͬͨͱ͜Ζɼʮ·ͩվ
ળͷ༨஍͸͋Δ͕ɼ࣮֬ʹٻΊΔө૾ʹ͍ۙͮ
ͨʯͱ͍͏ճ౴͕ಘΒΕͨɽ͜Ε͸ө૾ͷ໨త
͕໌֬Ͱ͋ΓɼࡱӨ͞ΕΔө૾ͷ಺༰ͷ࣭Λ޲
্͍ͤͨ͞ͱ͍͏ݱΕͰ͋Δ͜ͱ΋Ӑ͑Δɽ
͜ΕΒͷ͜ͱ͔Βɼ෼ੳ׆ಈΛߦ͏͜ͱΛલ
ఏͱͨ͠ɼࡱӨ͞ΕΔө૾ͷ໨త΍಺༰ʹ͍ͭ
ͯॏཁࢹ͠ɼ෼ੳ׆ಈͷ࣭ͷ޲্ΛਤΔͨΊ
ʹɼө૾ͷ಺༰Λݕূ͠ɼࡱӨҐஔʹ͍ͭͯ΋
ৗʹվળ͠Α͏ͱ࣮ફ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕Ӑ͑ͨɽ
̏ɽػثૢ࡞ϚχϡΞϧͷඞཁੑ
ػثΛ׆༻͢ΔͨΊʹ͸ɼجຊతͳ࢖༻ํ๏
ΛशಘͰ͖͍ͯΔ͜ͱ͕લఏͱͳΓɼ·ͣͦͷ
جຊૢ࡞Λशಘ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍͕ɼ͜Ε·
Ͱͷशಘํ๏ͱ͠ ʮͯಠֶʯ΍ɼʮࣗ෼ࣗ਎Ͱʯͱ
͋Γशಘʹؔͯ͠ओମతͰ͋Δɽ·ͨʮ֮͑ͨ
͍ʯ΍ʮ஌Γ͍ͨʯͱͷճ౴͔Β΋ҙཉతͰ͋
Δ͜ͱ͕Ӑ͑ͨɽ͔͠͠ɼͦ ͷ൓໘ʮ஌Βͳ͍ʯ
ʮΘ͔Βͳ͍ʯͱ͍͏಺༰΋͋ͬͨ͜ͱ͔Β΋ɼ
शಘͷࡍʹඞཁͳɼ஌ࣝ΍ٕज़Λशಘ͍ͨ͠ͱ
͍͏ҙཉ͸͋Δ͕ɼͦͷղܾࡦͱͳΔ৘ใ͕ख
ݩʹແ͘ɼॠ࣌ʹ৘ใ͕खʹೖΔঢ়گʹແ͍Α
͏ʹӐ͑ͨɽ
͜ΕΒͷ͜ͱ͔Βɼޮ཰తʹඞཁͱ͞ΕΔૢ
࡞ํ๏Λशಘ͢Δʹ͸ɼڵຯؔ৺͕ൃੜͨ͠ஈ
֊ͰɼͦΕΒΛվળͰ͖Δ৘ใ͕੔ཧ͞Εɼ͍
ͭͰ΋֬ೝͰ͖Δ͜ͱ͕ඞཁͱͳΔ͜ͱ͕ߟ͑
ΒΕΔ͜ͱ͔Β΋ɼػثૢ࡞ϚχϡΞϧͷ࡞੒
͸ͦΕΒΛղܾͰ͖Δ༗ޮͳखஈͱͳͬͨͱࣔ
ࠦ͞ΕΔɽ
ᶝɽࠓޙͷ՝୊
Ҏ্ͷ͜ͱ͔ΒɼຊݚڀͰ͸ڝٕ׆ಈʹ͓͚
Δ*5ͷ׆༻ͷݱঢ়Λ੔ཧ͠ɼ*5ػثΛڝٕྗ
޲্ʹੜ͔ͨ͢Ίͷجૅతͳ஌ݟΛಘΔ͜ͱ͕
Ͱ͖ͨͱ͍͑Δɽ͔͠͠ຊݚڀͰ͸ɼௐࠪର৅
ͱͯ͠ɼछ໨Λಛఆ͠ɼ͞ΒʹࢦಋऀͱςΫχ
Χϧελοϑʹݶఆͨͨ͠Ίɼଞͷڝٕछ໨ʹ
͓͚Δػث׆༻΍બखʹؔ͢Δ*5ػث׆༻ͷ
࣮ଶ͸ෆ໌Ͱ͋Δɽ
͜ΕΒ͸ɼڝٕछ໨͕มΘΕ͹෼ੳํ๏΍؍

౻ɹຊɼੴɹؙ
఺͕ҟͳΔɽͩͱ͢Δͱө૾Λ׆༻͢Δ৔߹ʹ
͓͍ͯඞવతʹө૾ࡱӨํ๏͕มΘΔ͜ͱͱͳ
Δɽ·ͨɼ෼ੳ͞Εͨө૾΍σʔλΛग़ྗ͢Δ
৔߹ͷ৔ॴ΍λΠϛϯά΋มΘΔͷ͸౰વͷ͜
ͱͰ͋Δɻ
͜ͷ͜ͱ͔Β΋ɼଞڝٕٴͼɼ؂ಜɼίʔνɼ
બखɼαϙʔτελοϑͳͲͷؔ܎ऀʹରͯ͠
΋ಉ༷ͷௐࠪΛߦ͏͜ͱͰɼεϙʔπքશମͷ
*5ػث׆༻ͷݱঢ়Λ໌Β͔ʹ͢Δඞཁ͕͋Δɽ
·ͨɼ࣮ફݚڀͱͯ͠ͷҐஔ͚ͮʹΑΓɼ෦׆
ಈʹର͠ɼ՝୊ղܾʹ޲͚࣮ͨફతऔΓ૊ΈΛ
ࢼߦ͍ͯ͘͜͠ͱͰಘΒΕΔ஌ݟ͸ɼࠓޙͷε
ϙʔπ৘ใͷࢹ఺͔Β΋ۃΊͯ༗ޮͳ৘ใͱ੒
ΓಘΔɽ
ྫ͑͹ɼ෼ੳΛߦ͏ͨΊͷө૾͸ɼۃΊͯॏ
ཁͰ͋Γɼͦͷ෼ੳ׆ಈΛΑΓ࣭ͷߴ͍΋ͷͱ
࣮ͯ͠ݱ͢ΔͨΊʹ͸ɼڝٕ΍छ໨ʹదͨ͠ࡱ
Өํ๏΍ͦͷڝٕಛ༗ͷࡱӨख๏͕ଘࡏ͢Δɽ
·ͨɺͦͷࡱӨํ๏΍ڝٕಛ༗ͳख๏Λεϙʔ
πքશମͰڞ༗Ͱ͖ΔͱɼଞڝٕʹԠ༻Ͱ͖Δ
ํ๏͕͋Δ͜ͱͳͲ͕ڍ͛ΒΕΔɽ
͜ͷΑ͏ʹ*5ػث׆༻Λ޲্ͤ͞ΔͨΊͷ
՝୊ΛɼΑΓҰ૚໌֬ʹ͍ͯ͘͜͠ͱ͕Մೳͱ
ͳΔͰ͋Ζ͏ɽ
ڝٕྗ޲্Λ໨తͱͨ͠*5ػث׆༻ʹؔ͢
Δݚڀ͸ɼ๯಄ʹ΋ड़΂ͨΑ͏ʹະ։୓ͷݚڀ
෼໺ͱͬͯ΋աݴͰ͸ͳ͍ɽબख΍ίʔνɼ͞
Βʹ͸αϙʔτελοϑΒͷ*5ػث׆༻ʹؔ
͢Δݱঢ়Λ͞Βʹௐࠪ͠ɼڝٕ׆ಈΛߦͳ͏͏
͑ͰɼࠓޙɼۃΊͯॏཁͳ໾ׂΛ࣋ͭͱߟ͑Β
ΕΔň*5ػث׆༻ͷͨΊͷਓࡐҭ੒ϓϩϓϥ
Ϝʯͷ։ൃɾߏங΁ͱͭͳ͍͛ͯ͘͜ͱ͕ɼࠓ
ޙͷ՝୊Ͱ͋Δɽ
ࢀߟɾҾ༻จݙ
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